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Howard University Journal
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Howard Participates in the 
Suffragette and Inaug­
ural Parades
O W A R D  was  well  r e p r e ­
s e n t e d  in b o t li of the  
m a m m o u t h  p a r a d e s  of th e  
p a s t  week .  I n  each  ca se  s h e  had  
a p r o m i n e n t  place w i th  t h e  co l ­
lege sec t ions .  On th e  th i r d ,  th e  
H ow ard  g i r l s  p r e s e n t e d  a d i s ­
t inc t ive  f e a tu r e ,  be in g  t h e  only 
col lege  g i r l s  in th e  l ine of m a r c h  
w e a r in g  e a c h  t h e  ins ig n i a  of h e r  
school.  E v e r y  g i r l  w o r e  t ied 
over  h e r  s h o u l d e r  a n d  s w i n g i n g  
down h e r  b a c k  a l a r g e  H o w a r d  
p e nn ant ,  p r e s e n t i n g  an a d m i r ­
able  spectac le1 of un i fo rm i ty .
On th e  f o u r th  a la r g e  a g g r e g a ­
tion c o m p o s e d  of s t u d e n t s  f rom 
all d e p a r t m e n t s  m a r c h e d  in th e  
I n a u g u r a l  p a rad e .  T h e  d r e s s  on 
th i s  occas ion  w as  th e  c a p  a n d  
gow n w i t h  t h e  co lors  of t h e  U n i ­
v e r s i t y  over  t h e  s h o u ld e r s .
H o w a r d  did well  to have  h e r  
r e p r e s e n t a t i o n  in bo th  of t h e s e  
c o u n t r y  w i d e p a ra d e s .  T r u e  
t h e r e  w as  a t  f i r s t  so m e  h i t ch  as 
to m a r c h i n g  pos i t ion  in t h e  I n ­
a u g u r a l  p a r a d e ,  b u t  H o w a r d  won 
h e r  p o in t  and  m a d e  a  t ine s h o w ­
ing. I t  is t h e  d u t y  of  t h e  N e g r o  
to avail h im s e l f  of eve ry  o p p o r ­
t u n i t y  offered h im to s how  his 
A ng lo -S a x o n  b r o t h e r  t. h a t  he 
k n o w s  and  feels his c i t i zensh ip,  
a n d  t h a t  h i s  c i t i z ensh i p  r i g h t s  a r e  
to be in no w a y a b r i d g e d  or  
t r e a t e d  w i t h  i n f e r io r i t y  as  long 
a s  p e r s i s t e n t  t i g h ts  can  have any  
effect on t h e  r e s u l t s .  We can 
ne v e r  c o m e  into p o ss e ss io n  of 
o u r  own if w e  do no t  t ight  f o r  it.
H o w a rd  h a d  a p e r f e c t  r i g h t  in 
t h e  I n a u g u r a l  p r o c e s s i o n  for sh e  
is an A m e r i c a n  College f i r s t  of 
all, a n d  f u r t h e r m o r e ,  s h e  is a 
g o v e r n m e n t  i n s t i tu t i o n  s u p p o r t ­
1 l
ed and  s u s t a i n e d  by g o v e r n m e n t  
a p p r o p r i a t i o n s .  T h e  f a c t  t h a t  
we  took p a r t  in t h e s e  func t ions  
is d ue  la rge ly  to t h e  e fforts  of 
Pr of .  T. M. G r e g o r y ,  o f  t h e  d e ­
p a r t m e n t  of Engl i sh ,  w h o  did 
e v e r y t h i n g  in his  p o w e r  to m a k e  
e n t r a n c e  in t h e  p a r a d e s  possible ,  
and  who was  se en  a c t i n g  as  an 
e s c o r t  to t h e  H ow ard  g i r l s  in t h e  
S u f f r a g e t t e  pa ra d e .
The Brackett Club
T h e  m on th ly  m e e t i n g  of th e  
B r a c k e t t  Club  was  held F e b r u ­
a r y  17th in t h e  Medical  r e a d i n g  
room,  C a rn e g ie  L i b r a r y .  W hen 
P r e s i d e n t  Lee  cal led th e  h o u s e  
to o r d e r  i t  was  o b s e r v e d  t h a t  
eve ry  m e m b e r  was  in h i s  seat .  
Mr .  T. C. B r o w n  r ead  a very i n ­
t e r e s t i n g  p a p e r  on th e  s u b j e c t  
“ Sc ient i f ic  T h e r a p e u t i c s . ’- T h e  
h o u s e  was  th en  open to g en e ra l  
d i s cuss io n ,  a n d  in th i s  t h e  m e m ­
b e r s  took a n  act ive i n t e r e s t .  T h e  
p h y s ic ia n  w ho  re l ies  up o n  t h e  
efficiency of  p a t e n t  m e d i c i n e  in 
his p r a c t i c e  was  th e  o b je c t  of v i r ­
u le n t  a t t a ck .  T h e  “ sh o t - g u n  p r o ­
s c r i p t i o n ” w a s  d e n o u n c e d  as the  
shie ld of ignorance .  T h e  “ M e d ­
ical f a k i r ” also rece ived  his  s h a r e  
of b i t t e r  c o n t e m p t .
T h e  c lub  p le dged  i t se l f  to p r o ­
m o te  medica l  i n t e r e s t ,  to in s p i r e  
m o r e  p e r f e c t  un i ty ,  a nd  to s e ­
c u r e  th e  i n s p i r a t i o n  of  red o u b le d  
ac t iv i ty  for  o u r s e l v e s  a n d  ou r  
s u c c e s s o r s .
T h e  B r a c k e t t  Club  is an o r g a n ­
ization of t h e  S o p h o m o r e  class .  
T h e  c lub  was  n a m e d  in h o n o r  of 
t h e  la te  Dr.  J .  C. B ra c k e t t .
T h e  officers a r e  ; E. H. Lee,  
P r e s i d e n t ;  J .  E. Y oung,  Vice- 
p r e s i d e n t ;  F.  V. P l u m m e r ,  S e c ­
r e t a r y ;  L. J .  Dixon,  T r e a s u r e r ;  
J .  H. M c M o r r i s ,  P r e s s  R e p o r te r .
5 C E N T 'S  T E R  C O T Y
Some Changes in Courses
I1 is now p o s s ib le  to c o m ­
p le te  col lege  a nd  a four  
y e a r  p ro fe ss io na l  c o u r s e  
in seven  y e a r s  and  a t h r e e  y e a r  
p ro fe ss i ona l  c o u r s e  in s ix  y e a r s .
B e g i n n i n g  wi th  th e  n e x t  school  
y ea r ,  th i s  law will go  into effect 
e n a b l i n g  a s t u d e n t  t o c o m p l e t e h i s  
col lege  a nd  profes s io na l  c o u r s e s  
in one1 y e a r  less  th an  t h e  allotbd 
t ime.  T h e  f ind ing of t in 1 Board  
of  T r u s t e e s  on th i s  po in t  a re :
“A s t u d e n t  d e s i r i n g  to e n t e r  
upon  p ro fe ss io n a l  s t u d i e s  b e f o r e  
g r a d u a t i o n  f rom t i n 1 (A l lege  of 
A r t s  and  Sc iences ,  who h a s  c o m ­
ple ted  no t  l ess  th an  ill) u n i t s  m a y  
ta k e  t h e  s t u d i e s  of th e  first y e a r  
in t h e  school  of Medicine1. Law or 
Th eo lo gy  of H o w a rd  Un ivers i ty ,  
p rovided  he  can s a t i s fy  t h e  s t a l ­
est r e q u i r e m e n t s  for ad m is s i o n  
t h e r e i n  and  m a y  rece ive  th e  d e ­
g r e e  of A. B. o r  B. S. upo n  s a t i s ­
f a c t o r y  co m ple t io n  of one  y e a r ' s  
w o r k  i n  s u c h  p r o f e s s i o n a l  
c o u r s e . ”
A s t u d e n t  t a k i n g  th i s  combi  
na t io n  c o u r s e  will in h is  s e n io r  
y e a r  in college be  p e r m i t t e d  to 
take  all of h i s  w o r k  in t h e  p r o f e s ­
sional  cour se ,  while he  will be 
en l i s t e d  as  a se n i o r  in col lege as 
well  as  a f r e s h m a n  in h is  p r o f e s ­
sional  work ,  rece iv ing  h is  A. B. 
o r  B. S. d e g r e e  at  th e  end  of  h is  
f i r s t  y e a r ’s w o rk  in the1 p r o f e s ­
s iona l school.
T h i s  is an  e n d  to w h ic h  How- 
a n d  h a s  been w o r k i n g  for  q u i t e  
a t ime .  T h a t  i t  ha s  now been  
r e a c h e d  will s e r v e  as  an i n c e n ­
t ive to h i g h e r  s c h o l a r s h i p  and  
m o r e  eff icient  work .
T h is  s y s t e m  is by no m e a n s  an 
u n t r i e d  inn ovat ion  in t h e  col lege  
wor ld,  b u t  h a s  been  in vo gue  
a m o n g  o u r  l a r g e r  s c h o o l s .
11 U W A  K  J J U iN I V E  K S  i  T  Y .) O U I t  N  A  L
A m o n g  s o m e  of t h e  i n s t i t u t i o n s  
t h a t  e m p lo y  i t  a re :  Yale,  C o l u m ­
bia, G e o r g e  W a s h in g to n ,  U n i v e r ­
s i ty  o f Chicago,  U n iv e r s i t y  of 
P e n n s y lv a n ia ,  D a r t m o u t h  Col­
lege,  Cornel l ,  U n iv e r s i t y  of W i s ­
cons in ,  U n i v e r s i t y  of M in n e so ta ,  
U n i v e r s i t y  of I l l inois,  S y r a c u s e ,  
Mi chi ga n  and  U n iv e r s i t y  of  V i r ­
ginia.  I n  m a n y  of  the se ,  no tab ly  
Yale a n d  Colum bia , 'one  can  e a r n  
t h e  A. 15. o r  15. S. a n d  M. D. d e ­
g r e e s  in s ix  y ea r s .
P U K U M I N A K Y  C O C U S K S  Tn  
L a t i n  a n d  G u e e k
A n o t h e r  i m p o r t a n t  c h a n g e  in 
o u r  c u r r i c u l u m  t h a t  goes  into e f ­
fec t  n e x t  y e a r  is t h e  in s t i t u t io n  
of  p r e l i m i n a r y  c o u r s e s  in G r e e k  
and  Lat in .  T h e  h e a d  of  th e  de- 
p i r t m e n t  of L a t i n  in r e c o m m e n d ­
ing th i s  in s e r t i o n  to t h e  f acu l ­
ty of  t h e  School  of L ibera l  A r t s  
s a i d :
‘■[ wish  to recoin me nd  to the  
F a c u l t y  of L ibera l  A r t s  t h a t  
r e g u l a r  p r e l i m i n a r y  c o u r s e s  in 
G r e e k  a n d  in L a t in  for  w h ic h  full  
Col lege c r e d i t  sha l l  be  given,  be 
in t r o d u c e d  as a p a r t  of th e  c u r ­
r icu lum in t h e  College of A r t s  
and  Science's.
“A s t u d y  of th i s  s u b j e c t  in c o n ­
nec tion  w i th  a, very  la r g e  n u m b e r  
of th e  s t a n d a r d  A m e r ic a n  Col­
leges  a n d  U n iv e r s i t i e s  revea ls  the  
fac t  t h a t  t h i s  p r a c t i c e  is g e n e r a l ­
ly in vogue  w h e r e v e r  t h e  c o n d i ­
t ions  call fo r  su ch  an  a r r a n g e ­
m e n t  .
H e llo  N o r th  2 2 3 2  A g e n t  P a g e 's  L a u n d ry
WM. E. CLEVER
C I G A R S ,  T O B A C C O .  C l G A R i . T T i . S  
o f  all  B r a n d s
A ll K in d s of N e w sp a p e rs . P eriod ica ls a n d  M a g a /in e
1911 7th St. N. W .  W ash in g to n ,  D. C. 
Im p orta n t  to Students
T en  per cent  discount  to all 
Students  at Our  Store
M. REICHGUT
M e rch a n t  Tailor
Suits to order, $12.50 and up. Overcoats 
to order $12.50 and up. Satisfaction or 
no pay. C lea n ing  and Repair ing
1526 S e v e n t h  S t r e e t ,  N o r t h w e s t
‘'Wi th  t h e  e x p a n s io n  of  t h e  r e ­
q u i r e m e n t s  of  a d m is s io n  to Col­
lege a nd  t h e  adop t io n  in t h e  
h ig h  school  of f ro m  two to four  
equ iv a le n t  c o u r s e s  of fo u r  y e a r s  
d u r a t i o n  —all l e ad in g  to g r a d u a ­
t ion —t h e  College h as  d e e m e d  it  
fit and  n e c e s s a r y  to a d o p t  i ts  
c o u r s e s  in t h e  anc ie n t  l a n g u a g e s  
to t h e  v a r y i n g  n e e d s  of Ihe  s t u ­
d e n t s  who m a y  wish  e i t h e r  to b e ­
gin t h e s e  la n g u a g e s  o r  to c o n t i n ­
ue  the  s t u d y  of th e m .
“ I n  connec t ion  wi th th e  a n c i e n t  
l a nguages ,  t h e  c o m m i t t e e  on a d ­
miss ion  h e r e  a t  t h e  U n iv e r s i ty  
lias found  ou t  t h a t  t h e r e  a r e  
fo u r  c la ss e s  of s t u d e n t s  wi th  
four  y e a r s  of  p r e p a r a t i o n  in s e c ­
o n d a r y  su b je c ts ;  (1) th ose  who 
offer f o u r  y e a r s  of La tin  and  two 
y e a r s  of  G r e e k ,  (2) th o s e  who of ­
fer  four  y e a r s  of  L a t in  and  no 
G reek ,  ('■>) th o s e  of fer ing only two 
y e a r s  of  La t in  and no G r e e k ,  (1) 
t h o s e  of fer ing n e i t h e r  G r e e k  nor  
La t in,  b u t  a m a x i m u m  of M a t h e ­
matics,  Sc ience,  a nd  M o d e rn  L a n ­
g u a g e . ” T h e  c o u r s e s  a r e  as  fol­
lows: G r e e k  Course'  A: F i r s t  
ha l f  ye a r :  I n t r o d u c t o r y  Greek’, 
five t i m e s  a week.  Second ha l f  
y e a r  Se lec t ion s  f rom X e n o p ­
h o n ' s  A n ab as i s ,  five t ime's a we'ek.
Latin-  C o u r s e  A: F i r s t  half  
year :  Femr fee six o ra t i o n s  of
Cicerei. Second l ial fye 'a r :  F o u r  
to six books  of Virgi l ,  four  t i m e s  
a week'.
T h i s  p r e l i m i n a r y  course'  is 
preivided to obvia te  Ihe  p r e s e n t  
ni'ce' .ssity of the  Col lege m a n ' s  
g o in g  ba ck  te> the' A c a d e m y  to 
get, G r e e k  or  La tin  r u d i m e n t s .  
T h i s  h a s  be'i'ii deme1 for m any 
y e a r s  and  creel it h a s  benm given 
in Gollege fe>r weirk t h u s  el<>ne•. In 
eloing th i s  H o w a rd  is m e r e l y  fol- 
leiwing in line' with s i s t e r  i n s t i t u ­
t ions like1 H arva rd ,  Bowden.  C h i ­
cago,  S w a r t h m o r e ,  IV nn sy  lvania. 
Yale anel score's  e>f o t h e r s .  T h i s  
is a ne-eel t h a t  has  beam long fe'lt 
and  the. s tud emts  e>f th e  College 
of  A r t s  and  S c ie nces  will greed 
both  e>f the'se1 c h a n g e s  with pleas- 
u re'.
H ead  n e x t  w e e k ' s . I n r i iX A i .
Notes
T h e  U n i v e r s i t y  C hoi r  wil l  s i n g  
“ T h e  Severn L a s t  Weirds” b y  Du- 
Bois ,  in a s o n g  se rv ice  S u n d a y .
R ead  t h e  n e x t  i s s u e  of the  
Jor i i NAi ,  feir a n  a c c o u n t  of th e  
g r e a t  How ard-Mo nt i cc l lo  g a m e  of 
la s t  T h u r s d a y  evening .
P r e s i d e n t  N e w m a n  de l ivered 
his  t h i r d  l e c t u r e  to the  s tu de mt s  
of t h e  Thcoleigiea 1 School ,  T h u r s ­
day  a f ternoon.  His  s u b je c t  was:  
“T h e  Wisdom Poe't rye >f th e  Bible.  '
Dr. T h o m a s  .le'sse' J o n e s  will 
a d d r e s s  th e  Social Sciemce ( ' lull 
n e x t  We 'dnesday  ewening at  s 
o ’cleick em th e  snlije'et, ‘ The* Su- 
cial Scie'iie'e' of S e c o n d a r y  E d u c a ­
t ion . ”
T h e  A c a d e m y  ele'bating te-am. 
e-omposed of M e s s r s .  Gieeiil loe1. 
Wilson a n d  Mosley  left feir R i c h ­
m o n d  T h u r s d a y ,  at t! o'clock-, 
w h e r e  t lmy will me'et th e  IJtiilm 
f o r e n s i c  a r t i s t s  tei-night in a elis 
(Miss ion of a single'  p r e s i d e n t i a l  
te-rm eif s ix  ye'a.rs without e l ig i ­
bi l i ty for  l c  e'U'ct ion.
S om erse t R. W ate rs  
Wholesa le G ro c e r  ami Coffee 
Roaster
1342 Seventh Street. N orthw est
BELL'S OYSTER HOUSE
H o m e  S hucked  O ysters
f iled O y s te rs  :e Specialty 
Phone North f>74 1916 7Ui St. N.W.
Correc t  Appare l  for M e n  
and 't truths
SAKS A G O M E  A N Y
P ennsy lvan ia  A venue  Sexenth St.
Murray Bros. Printing Co.
I NCI  elil'e )K ATKI I
Quick P r in t in g
1 733 Seventh St. Rhone North 4419
H O W A  RD O N I V E R S I T Y  J O U R N A  L
How to Make $25,000
R e a d e r s  of t h e  J o u r n a l  who 
a r e  espec ia l ly  g i f te d  in m a t h e m a ­
t ics will he in te r e s te d ,  if no t a l lu r -  
ed, by  t h e  a p p a r e n t l y  s im p le  way  
to m a k e  a f o r t u n e  t h a t  th e  “ L o n ­
don  S p h e r e ” po in t s  out.
Tw enty- f ive  t h o u s a n d  dol la rs  
aw a i t s  t h e  s t u d e n t  who will prove  
a p r op os i t i on  of the  F r e n c h  m a t h ­
e m a t ic ia n .  F o r m a t ,  who lived 
a b o u t  250yea r s  ngo. T h e  pr ize will 
be open to all c o m e r s  for a c e n ­
t u r y .
Prof .  G. A. Miller,  w h o  told of  
it in a r e c e n t  a d d r e s s  on m o d e r n  
m a t h e m a t i c a l  r e s e a r c h ,  no t  u n ­
r e a s o n a b ly  f e a r s  t h a t  s u c h  a la r g e  
i n d u c e m e n t  m a y  s e t  all s o r t s  of 
m e d io c re  m a t h e m a t i c i a n s  to w a s t ­
ing  t h e i r  t i m e  on th e  problem.
T h e  propos i t io n  to be  p roved  is 
t h a t  th e  s u m  of no two p o w e r s  e x ­
c e p t  s q u a r e s  is i t se l f  a p o w e r  of 
t h e  s a m e  de g re e .  S u m s  of s q u a r e s  
a r e  of ten  s q u a r e s .  F o r  in s ta nce ,  
t h e  s q u a r e  of  t h r e e  is nine,  a nd  
t h a t  of fo u r  is s ix te en .  A d d  s i x ­
te en  a n d  n i n e  a n d  you have  t w e n ­
ty-five, w h ic h  is t h e  s q u a r e  of  five 
B u t  t h i s  h a s  n e v e r  b e e n  found to 
be  t r u e  fo r  c u b e s  o r  f o u r t h  p o w ­
e r s ,  o r  a n y  p o w e r s  above s q u a r e s ,  
a n d  F e r m a t  a s s e r t e d  t h a t  no s u c h  
c a s e s  would or  could  ev e r  be  
found.
H .  A. L I N G E R
M A T  T  R E S S  F A C T O R Y
C u r l e d  ha i r ,  h u s k ,  f e l t , a n d  c o t t o n  m a t t r e s s e s  w o v e n  wire* 
brass,  an d  i ron beds an d cots ,  etc.
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He proved  it, to o , - a t  l e as t  be  
said be  bad done  s o , - b u t  his p roof  
is lost ,  a n d  no one  lias over recov­
e r e d  it  o r  d i s cove re d  a n o t h e r ,  
a l t h o u g h  pr oo f s  have  been  found  
for  defini te  p ower s .  S o m e  of t he  
w o r l d ’s g r e a t e s t  m a t h e m a t i c i a n s  
have  w o r k e d  on t h e  p ro b le m .
University General Secretary 
Logan Makes a Terse Talk 
at Y. M. C. A.
T h e  f ir s t  m e e t i n g  of th e  Y. M. 
C. A. u n d e r  t h e  s u p e rv is io n  of  th e  
n ew ly  e l ec ted  off icers took  place 
on las t  S u n d a y  a f te rn oon .  U n i ­
v e r s i t y  G e n e r a l  S e c r e t a r y .  J .  G. 
L o g a n  g a v e  t h e  a f t e r n o o n  ta lk  
which,  indeed ,  w as  po inted,  effect­
ive a n d  w o r t h y  of note.  H e  sp o k e  
on t h e  sub jec t ,  “ A l t r u i s m . ”
Si nce  h i s  sub jec t ,  “ A l t r u i s m ” 
w a s  a  psychological  th em e,  th e  
G e n e ra l  S e c r e t a r y  gave a  b r i e f  
b u t  s ig n i f ican t  c o m m e n t  upon  th e  
p r e e m i n e n t l y  i m p o r t a n t  p a r t  
w h ic h  psc l iyo logy ,  t h r o u g h  i t s  
various  fields, s u c h  as;  of  b u s i ­
ness ,  of o r a to ry ,  of h i s to r y ,  of 
educa t ion ,  etc. ,  is d e s t i n e d  to 
p lay in th e  wor ld .  P s y c h o l o g y  
of a d v e r t i s e m e n t ,  fo r  in s ta nce ,  ho 
sa id would  ve ry  soon ac tua l ly  
com pe l  a n d  impel  m en  to b u y  
goods.
A f t e r  thi s ,  th e  G e n e r a l  S e c r e ­
t a r y  de lved in to  h i s  th em e .  “ W h a t  
is a l t r u i s m ? ” Sa id  lie: “ I t  is t h a t  
m e n ta l  f ac t  w h ic h  p r o d u c e s  b e ­
nevolen t  ac t ions.  I t  is love for  
o t h e r s . ” He  th e n  gave seve ra l  
e x a m p l e s  of a l t r u i s m  c o n t r a s t e d  
w i t h  se l f i s hne ss  and  sa id,  “ With 
t h e  s a m e  fo rce  t h a t  you  love y o u r ­
se lf  love t h e  o t h e r  fellow. A l t r u ­
ism,  th en ,  is all t h a t  com es  u n d e r  
t h e  cap t io n  of b e n e v o l e n t  i n ­
s t i n c t s  a nd  a c t i o n s . ”
N ex t ,  M r .  L o g a n  sp o k e  on th e  
r e s u l t s o f  t h e  e x e r c i s e  of  a l t r u i s m .  
Of th e  social  p ro b le m s ,  h e  s e l e c t ­
ed  as an e x a m p l e  t h e  race  p r o b ­
lem a nd  sa id  t h a t  t h e  e x e r c i s e  of 
a l t r u i s m ,  love for  o t h e r s ,  C hr i s t -  
l ike c o m p a s s io n  on t h e  p a r t  of all 
m e n  would  have  a te l l i ng  effect.  
W i t h  r e s p e c t  to  cap i ta l  and  lab-
bor ,  he  sa id t h a t  we  need a t the  
head  of a c o r p o r a t i o n  a man,  an 
a l t r u i s t i c  man;  for s u c h  a man 
will have t h e  r i g h t  a t t i t u d e  t o ­
wn r d s  h i s  b u s i n e s s  and  t h e  p e o ­
ple. He  th e n  sh o w ed  to w h a t  il­
l imi table  e x t e n t  m en  a r e  n e c e s ­
sa r i l y  d e p e n d e n t  upon  o n e n n o t h -  
e r  and  a sk ed ,  “ F o r  th i s  r ea son ,  
how can we n o t  have  a l t r u i s m  or  
love for t h e  o t h e r  m a n ? ”
Upon A l t r u i s m  and  t h e  in d iv id­
ual, G ene ra l  S e c r e t a r y  Logan  
sp o k e  a t  l e n g th  and  wi th  s t r e s s .  
He advanced  the  th o u g h t ,  <<jo fails 
w h i l e a l t r u i s m  s u c c e e d s  —develop  
it. and  a s s e r t e d  “ A l t r u i s m  will 
m a k e  the  m a n  who is dow n h i m ­
se lf  r i s e . ” L a t e r ,  h e  said,  “ Man 
will be he lped  by h e lp in g  o t h e r s ” 
and  t h e n  q u o t e d  Pau l  L a u r e n c e  
D u n b a r ’s poem,  “ T h e  L e s s o n . ” 
t h e  c e n t r a l  t h e m e  of w hic h  is, on 
do ing  good to o t h e r s  good will be 
done  to you.  He  co nc lu de d  h is  
t e r s e  ta lk  w i th  t h e s e  r e m a r k s ;  
“ A l t r u i s m  is a t  t h e  b o t t o m  of 
e v e r y  in d iv id ua l ’s  deve lop ment .  
H e  m u s t  l e a r n  to  g ive  t h e  o t h e r  
fellow a fa i r  deal .  S e l f i s h n e s s  
can  n o t w i n ;  b u t  i t  t a k e s  a l t r u i s m .
H .  W .  S E L L  H A U S E N
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* Howard  is still m a i n t a i n i n g  h e r  
a t h l e t i c  s u p r e m a c y .  S h e  m e t  
h e r  r ivals  o f  lone; s t a n d i n g ,  Hami l ­
ton and Lincoln,  in 1 he throat t r a c k  
carn iv a l  and  m a d e  m o r e  po in t s  
th an  t h e s e  two i n s t i tu t i o n s  c o m ­
bined ,  w i n n i n g  first- place in prac  
tii-ally (>very event  except ,  tin'  
mile,  w hic h  h o n o r  w e n t  to H a m p ­
ton .  Ev e ry  basket- ball q u i n t  
s h e  lias m e t  t h u s  far  th i s  season 
h a s  g o n e  t h e  w a y  of t h e  van­
q u is h e d .  So we will soon be 
looking a r o u n d  c r y i n g  lor  m ore  
wo r ld s  to c o n q u e r .
*i T h e  H o w a rd  College D ra m a t ic  
C l u b ' s  p r e s i ' n ta t i o n  o f  ‘’T h e  
L ady of L y o n s ” was  a, m a r k e d  
a r t i s t i c  suc cess ,  a s  i s  evinced 
f ro m  t h e  f a c t  t h a t  i t  p leased  a  
c r i t i ca l  W a s h i n g t o n  audience .  
T h e r e  w e r e  p r e s e n t  to w i t n e s s  
t h e  p e r f o r m a n c e  t h e  p r e m i e r  ap- 
prociat-ors of a r t  a nd  d r a m a t i c s  
in t h e i r  e v e ry  p h a s e  a n d  it. is th e  
c o n c e n s u s  of  opinion a m o n g  t h e s e  
j u d g i n g  f rom t h e  c o n g r a tu la t i o n s  
rece ived  b y  m e m b e r s  of t h e  cas t ,  
t h a t  th e  c l u b ’s r endi t ion  did 
c r e d i t  to a m a t e u r  d r a m a t i c s .
H is t h e  opinion of t h e .1o e u n a  e  
t h a t  s u c h  c r i t i c i s m ,  p a r t l y  p a r a ­
doxical  in i t s  n a t u r e  and ,  to sa y  
t in'  least ,  s c a t h i n g  to t h e  hero,  
M r .  T u c k e r ,  as  a p p e a r e d  in t h e  
N ew  Y o r k  Age ,  a n d  w r i t t e n  b y  
one  of  o u r  own n u m b e r  is e n t i r e ­
ly uncal led  for on col lege d r a m a ­
tics.  T h e  a r t i c le  r e f e r r e d  to a t ­
t e m p t s  to sh ow  t h a t  th e  c l u b ’s 
rendi t ion  was  s u p e r b ,  b u t  a t  the  
s a m e  t i m e  pick's ou t  th e  m o s t  
d a m a g i n g  Ha ws  in t h e  pr inc ipa l  
c h a r a c t e r ,  which ,  if t h e y  o b t a i n ­
ed, would m a k e  th e  p e r f o r m ­
anc e  b u t  a. mo ck  of w h a t  the  play 
is i n t e n d e d  to be; for no play can 
be  so su c c e s s fu l l y  . r e n d e r e d  as: 
th e  a r t i c l e  c la ims  ‘‘T h e  L a d y  of 
L y o n s ”  was,  when  th e  he ro  in 
e v e r y  s i tu a t io n  is e i t h e r  d i s g u s t ­
i n g  or  pi t iable.  M r .  T u c k e r  i n ­
d e e d  d e s e r v e s  va s t ly  m o r e  favor ­
ab le  con s i d e ra t i o n  t h a n  was  a t ­
t r i b u t e d  to him.  A n y  one  who 
sa w his act ion could not but  be  
i m p r e s s e d  wi th t h e  spirit ,  and 
fee ling t h a t  he  p u t  into his  role, 
and a s id e  from his  failure' to 
m a k e  h i m s e l f  audib le  in th e  b e ­
g in n in g ,  bis worlc was  q u i t e  up 
to tha t  of his  col leagues.
Even if t i n 1 c r i t i c i s m s  w e re  
jus t ,  it does  not  s a v o r  m u c h  of 
f a i r n e s s  for  a s t u d e n t  to c r i t i ­
c i se  so seve re ly  a n d  in t h e  s t r i c t ­
e s t  detai l  in an o u ts id e  paper , -a  
s t u d e n t  act ivi ty ,  w he n  th a t  e n ­
deavo r  l ias p le a s e d  i t s  p a t r o n s .  
H is a b s u r d  to e x p e c t  a s t u d e n t  
cast ,  that  h a s  no s o u r c e  of  r ev e ­
n u e  o t h e r  t h a n  g a t e  receipt  to 
prov id e  t h r e e  o r  four  e l abo ra te
t u n i c s  for one  individual .
L e t  u s  c r i t i c i s e  one a n o t h e r  at- 
h om e  a n d  leave t h e  o u ts id e  wor ld  
to p ick  o u t  o u r  fau l t s  for  i tse lf .
The Two Crowds
T h e  M a jo r  a n d  S u p e r i n t e n d e n t  
of th e  M e t ropol i tan  police has  b e e n . 
se v e re ly  cr i t i cized for inef fect­
ive ness  a n d  s e e m i n g  inefficien­
cy  of his force  on t h e  occas ion  of 
t h e  s u f f r a g e t t e s ’ d e m o n s t r a t i o n .  
S o m e  of t h e  c e n s u r e  h e a p e d  on 
t h e  h e a d s  of th e  po l icemen m ay  
be just i f iable:  mos t  of if is not. 
T h a t  which  is. is only so f rom 
t h i s  cause :  t h a t  m any  of t h e m  
p r o b a b l y  held th e  s a m e  l ight 
ideas  of  th e  im p o r t a n c e  of  w o m ­
an suf f rage  as th e  m a jo r i t y  of th e  
male  c o n t i n g e n t  of th a t  vas t  
t h r o n g ,  w hi ch  was  so u n m a n a g e ­
able.  Wom an  suf f rage  is an i n ­
novation and .  l ike all innovat  ions, 
is looked a t  as  a whim sic a l  u n ­
s t a b l e  t i l ing  by m any.
T h e  c ro w d ,  a ffected by i ts  a t t i ­
t u d e  t o w a r d  t h e  occasion,  was  
cri t i ca l ,  n o n - r e sp ec t in g ,  fu n - so c k ­
ing.  and  i r r e s p o n s ib le .  E v e r y ­
body  did as he  p leased ,  th e y  
walked  over  th e  ob je c t in g  and 
g e s t i c u l a t i n g  pol icemen and  ad- 
va need a lmo s t  to thi '  c e n t e r  of  t h e  
avenue  in o r d e r  to g e t  t h e  bes tS T E IN ’S
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poss ib le  view. T h e  p a r a d e  in th e  
m in d  of t h e  c r o w d  was  not  a sin-i­
ons  th in e .  Thi> c r o w d  w a s  ou t  
for fu n  ind iv idua l ly  and  col lec­
tively,  a nd  t h e  mo b psy c h o lo g y  
a s s e r t o d  i tse lf ;  t h e  m a j e s t y  of 
law fell in to  t h e  s a m e  c a t e g o r y  
as  woma n suf f rage  and  was c o n ­
s i d e r e d  a l ight  a nd  u n i m p o r t a n t  
th in e .  P h y s ic a l l y  t h o s e  K)() p o ­
l icemen could no t  hold b a d e  
th o s e  400,000 people  and  t h e  p s y ­
chological  effect of  th e  law t y p i ­
fied by th e  po l icemen was  s w a l ­
lowed u p  in thi '  g r e a t  carn iva l  
sp i r i t ,  and  was  impo ten t .
C o n t r a s t e d  w i t h  t h e  ac t io n  of 
th i s  c r o w d  was  t h a t  of th e  one  on 
I n a u g u r a t i o n  Pay ,  i t  r e s p e c t e d  
t h e  s i g h t  it  had g a t h e r e d  to w i t ­
n e ss ,  and  i ts  m in d  was  in a d i f ­
f e r e n t  s ta te .
T h e  s i ^ h t  of t en  t h o u s a n d  
g l e a m i n g  m u s k e t s  and  th e  p e r ­
son  of the  P r e s  id e n t o f  t h e  Uni te d  
S t a t e s  had q u i t e  a d i f fe ren t  effect 
on t h e  c r o w d  f rom t h a t  of a col lec­
t ion of ha lf  f r i g h t e n e d  women,  
who m o s t  of t h e  c r o w d  t h o u g h t  
shou ld  be a t  home.
P h ys ic a l ly  on t h a t  d a y  th e  p o ­
l icemen w o r e  no m o re  p o t e n t  
th a n  on t h e  day  Indore,  bu t  a far  
d i f fe ren t  c row d psy chol ogy  p r e ­
vailed. P. <J.
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Opposite  Patent  Ofhce
Oppose Biggs Plan
The City Council Goes on Record 
Against it
A t  t h e  r e q u e s t  of Co unci lm an  
H a r r y  C u m m i n g s ,  of the  S e v e n ­
te e n t h  wiird, t h e  f i r s t  l-franch 
Ci ty  Council  last, n i g h t  went  on 
re co rd  as  be in g  oppo se d  to the  
p lans  of th(> S c h o o l  H o a r d  t o  
c h a n g e  th e  c u r r i c u l u m  in th e  Col­
ored  High School.  T h e  School  
C o m m i s s i o n e r s  ad o p te d  a r e s o l u ­
tion cal l ing up on  t h e  hoard  of s u ­
p e r i n t e n d e n t s  to  in ves t i ga te  the  
sidvisibility of c h a n g i n g  the  a ca ­
d em ic  c o u r s e s  in flu- s e c o n d a r y  
schools,  f t  is t h e i r  p u r p o s e  to 
have  manual  t r a i n i n g  and d o m e s ­
tic sc ience  ins tead ,  a c c o r d in g  to 
M r. ( h im mi ngs .
" T h e  Colored High School  was  
s t a r t e d  20 y e a r s  ago. and  m ore  
tha n  500 y o u n g  m en  and  women  
g r a d u a t e d  from t h e r e . "  said th e  
colored r e p r e s e n t a t i v e  o f  th e  
b ran ch .  " A b o u t  i!00 of t h a t  n u m ­
b e r  have e n g a g e d  in th e  p r o f e s ­
sion of t e achin g .  T h e  l i t t le  co l ­
ored  boys  and  g i r l s  a r e  be ing  
taught ,  by  th e m  in th e  colored 
schools.  T h e  colored popula tion 
is g r o w i n g  e v e ry  day.  We have 
m ore  th an  00,000 p e r s o n s  of ou r  
race in I ta! t imore.
'"()u r y o u n g  men a nd  women a re 
capa b le  of d i g e s t i n g  the  se r ious  
s t u d i e s  which  have been  t a light in 
oil r high school for  the  past  two 
decades .  I c a n n o t  u n d e r s t a n d  
w h a t  'p rompted  t h e  school C o m ­
m i s s i o n e r s  to take  th e  s t e p  that  
th e y  did.  I ask  th i s  counci l  to go 
on record  as be ing  opposed  to 
t he i r  ac t i on ."
A reso lu t ion  e m b o d y i n g  Mr. 
C u m m i n g s ’ views was  1 lien oilere<I 
a nil una n i motisly adopt  oil .
Con nci I ma n ( '  u mm ing s  a I so. of 
fei i'd an in ' i l im m ceask in g t l le c i t y  
to a p p r o p r i a t e  S 1.500 for decora  t 
ing Druid Hill Avenue ,  b e t w e e n  
P u t a w  S t r e e t  and  L a f a y e t t e  Avc 
d u r i n g  th e  week  of A u g u s t  25. 
w hen  th e  Colored K n i g h t s  of P y ­
th ia s  will hold t h e i r  biennial  c o n ­
vent ion T h e  o r d i n a n c e  was g iv ­
en one  r e a d i n g  and r e f e r r e d  to
t h e  C o m m i t t e e  on Ways .  The  
event  will be  t h e  b i g g e s t  social 
1 unc t  ion of t h i 'yea r for l hecolu red  
people  of Haiti m ore  and  M r. C u m ­
m i n g s  feels t h a t  t h e  c i ty  ou g h t  to 
co-opera te  in m a k i n g  it a su c c e ss .
T h e  counci l  also pas so d  a r e s o ­
lut ion,  ot te red by M r. ( ’i immi ngs ,  
g iving t i l l ' c o lo r e d  d e le g a te s  and  
t h e i r  wives th e  use  of th e  iceboat  
La t robe ,  d u r i n g  one  of  the  d a y s  
of th e  convent ion,  in o r d e r  th a t  
th e y  m ay  visit  so m e  n e a r b y  r e ­
so r t  /■’m i l l  H u l l  i m n r r  , \w r r i r / I H
The Y. AT C. A. Inauguration
( >n M a re h  th e  5'. M . C. A. 
had its in augura t io n .  Mr .  W. A. 
Hunton ,  an I n te r n a t i o n a l  S e c r e ­
t a r y  of th e  gene ra l  associa t ion,  
very  fi t t ingly i nduc te d  th e  y o u n g  
men into otlico. T h e  following 
const i t  u le  the  stall  of officers for 
th e  y e a r  11) 1T  1 4.
H. L. Waites .  P r e s id e n t .
W. H. P o s t e r .  T e a c h e r s  Col­
lege, Vice P r e s i d e n t .
P. H. Sm i t h .  Theological ,  Vice 
P r e s id e n t .
U. Mine r .  A c a d e m y .  Vice P r e s ­
ident  .
A. M. Addison .  C o m m erc ia l  
College.  Vice P r e s i d e n t .
A . I). S to ne ,  Sec  ret a ry.
T h o m a s  Lemon.  A s s i s ta n t  Sec 
r e t a r y .
T. iv. Davis. T r e a s u r e r .
JACOBS & STRECER
POPULAR TAILORS
of Sixth A venue
h t  11 's/l//t(Uisl//f> (Did ('.loth Ci (,i i (m -
tu 'd  d1 d l l  tilth <
K now n amoiu> the \ arious un i­
versi ties as the classy tailors 
for the least money -
Two Stores: 4 Li 6th Avenue Between  
23th and 26th Streets, and :»09 Lennox 
Ave. Between 135th and 136th 
Sts..  New York City
V.  R .  H I L L Y A R D
J e w e l e r  a n d  S c i e n t i f i c  O p t i c i a n
A Lu l l  L i n e  of \ \  . i tches ,  d o r k s .  an d  J e w e l r y  
\V o i k  C al l e d  !or a n d  D e l i v e r e d  E m m  pt ly .  Sen d P o s ta g e  
Rep. i i i i iq;  in  a l l  its l l u i u  he*
182 7  Til l  S I .  N .  W .  T e l .  N o r t h  152 2
I ’n i v m  m i i  U n i  k Si i c i a i  i \  Si • 1 w it i. i
11 u  vv
Attempt Being Made to Stamp 
Out Negro Masons. Pythians. 
and Odd Fellows
T h e  “ P ro t e c t i v e  C o m m i t t e e  of 
W h i t e  F r a t e r n i t i e s , ” So u th ,  I n ­
diana,  G. E. S w is s e r ,  s e c r e t a r y ,  
is s e n d i n g  out  p e t i t io ns  to all of 
th e i r  s e c r e t  o rg an iza t io ns  th r u -  
o u t  th e  c o u n t r y  a s k i n g  to have 
th e m  fill th e  s i g n a t u r e s  a n d  f o r ­
w a r d  to m e m b e r s  of  C o n g r e s s .  
T h e  p e t i t i o n s  a s k  an  e n a c t m e n t  
of  a la w t h a t  will “ P u t  o u t  of  b u s i ­
n e s s ” A f ro -A m e r ic an  Masons ,  
Odd Fe l lows ,  K. of P. and  a l l  
o t h e r  race  s e c r e t  o rg ani za t io ns  
t h a t  eont l ic t  wi th  t h e i r s  even in 
t h e  m a t t e r  of  n a m e  only.  T h e  
fol lowing is a copy  of  t h e  p r o ­
po se d  bill.
“ Be  i t  e n a c t e d  b y  t h e  S e n a t e  
a nd  House  of  R e p r e s e n t a t i v e s  of 
t h e  U n i t e d  S t a t e s  a s s e m b l e d : — 
T h a t  i t  shall  be  un lawful  for  any  
soc iety ,  f r a t e r n a l  o r d e r  o r  a s s o ­
c ia t ion  na me d,  d e s i g n a t e d ,  o r  e n ­
t i t led,  by  any  n a m e  h e r e a f t e r  
a d op te d ,  any  w o rd  or  p a r t  of 
which  t i t l e  shal l  be. Ma so ns ,  Odd 
Fe llows,  K n i g h t s  of P y t h i a s  or  th e  
n a m e  of  a n y  b i rd  o r  an imal  t h a t  
is a l r e a d y  be in g  use d  a s  a p a r t  
of  i t s  t i t le  o r  name,  b y  a n y  o t h e r  
soc ie ty ,  f r a t e r n a l  o r d e r ,  o r  a s s o ­
ciat ion.  T h e  C o u r t s o f  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  sha l l  have ju r i s d ic t i o n  on 
t h e  pet i t ion of a n y  p e r s o n  o r  p e r ­
so ns  to r e s t r a i n  th e  un la wfu l  u se  
of a ny  s u c h  n a m e s  as  a r e  h e r e i n  
f o r b i d d e n . ”  — H a r p e r ' s  W e e k l y
Ladles and Gents' Shoe Shine Parlor
Mrs. ADA STAHL
H igh  G rade  Cigars , Cigare ttes  and T o b a c ­
cos. All  K in d s  of Newspapers,  Periodicals 
and Stat ionery
702 Florida Ave. Washington, D. C.
W H E N  I N B U F F A L O ,  T R Y
H. MARIEN
d k a i .f r  i n
S A M P LE  C L O T H I N G
266 SEN EC A ST. BUFFALO, N. Y.
T Y J O U R N A L
Inquiry
T h e  g r e a t  i n q u i r y  in Howard  
up  to d a t e  is, W ha t  has  become  of 
th e  g y m n a s i u m  echo? T h e  c a m ­
paign  was  on in full fo rce  a t  th i s  
t im e  l a s t  y e a r , b u t  now no t  even a 
w h i s p e r  c an  be  h e a r d  on the  g y m ­
nas iu m.
T h e  y o u n g l i n g s  h e r e  a r e  sti l l  
looking to t h e i r  sen ior s ,  t h e ‘a l u m ­
ni, to p u s h  th i s  u n d e r t a k i n g  
t h r o u g h .  T h e  t e a m s  a r e  sti l l  in 
need of so me  place for  c o n s i s t e n t  
p rac t ic e ,  a nd  th e  s t u d e n t  body  in 
total  is long ing  y e t  and  y e a r n i n g  
for s o m e  place fo r  g y m n a s t i c  d e ­
ve lopment .  Whi le  t h e  w o r k  is 
p r o g r e s s i n g  slowly,  we  still  have 
fai th  in o u r  a lumni .  T h e  s p i r i t  
a c t u a t i n g  th e  H o w a r d  g r ad . ,  we  
believe, is j u s t a s  po ten t ia l  as  that, 
in t h e  H a r v a r d  man .  I t  is u p  to 
th e  a lumn i  now to s how  us  t h a t  
we  a r e  jus t i f ied  in m a k i n g  o u r  
fai th  look up  to t h e m  a n d  t h a t  
t h e i r  h e a r t s  a r e  still  s t r o n g  in 
t h e  c a u s e  of t h e i r  A l m a  M a t e r .
T h e y  re jo ice  w i t h  u s  in ev e ry  
football v ic tory  t h a t  o u r  i n s t i t u ­
t ion wins ,  t h e y  e x u l t  in e v e r y  
s u c c e s s fu l  ba sk e tb a l l  c o n te s t ,  
and  t h e y  count,  e v e r y  g a m e  of 
baseba l l  won a pr ize to th e m ,  b e ­
c a u s e  th e  w in n in g s  have  b e e n  by 
t h e  t e a m s  r e p r e s e n t i n g  t h e  i n s t i ­
tu t i on  n e a r e s t  to th e i r  h e a r t s .  I f 
th e  A lu m n i  a r e  go in g  to en joy  o u r  
v ic tor ies  th e y  sho ul d  t a k e  a h a n d  
in t h e  p r e p a r a t i o n  fo r  s u ccess .
I n q u i r y  is no t  neede d ,  we  b e ­
lieve o u r  e ld e r  b r o t h e r s  a r e  y e t  a t  
w o r k  for  us ,  a n d  for  o u r  d e a r  old 
Howard ,  t h a t  we  all love so well.
— “ S p u d s ”
A  K  L> U JN I V E  R S I
Basket Ball
T h e  s t r o n g  ’var s i t y  a g g r e g a ­
t ion le ft  fo r  N ew  Y o r k  W e d n e s ­
day  e v en in g  w h e r e  t h e y  m e t  t h e  
Mont ice l lo  A th l e t i c  Club  q u i n t  
of  P i t t s b u r g  in a b a t t l e  royal .  A 
r e c o r d  b r e a k i n g  c r o w d  was  e x ­
pec ted .  T h e  team  w a s  in the  
p i n k  of  cond i t ion  w h e n  it  l e f t  
h o m e  a n d  le f t  to win.  Whi le  th e  
Mont ice l lo  b o y s  w e r e  equa l ly  as 
s u r e  of b a g g i n g  t h e  game.
T h i s  c la sh  was  m a d e  po ss ib le  
a f t e r  m u c h  d i c k e r i n g  b e t w e e n  
th e  tw o  te a m s.  A s  t h e  r e a d e r s  of 
t h e  .Jo u r n a l  have  se en  t h e  M o n t ­
icello Club  r e f u s e d  to p lay  t h e  
H o w a rd  five u n d e r  th e  f i r s t . s t i p ­
ulat ion of  one  g a m e  at  W a s h i n g ­
ton,  one  at, P i t t s b u r g  and  in the  
e v e n t  of  a tie, one  on n e u t r a l  
g r o u n d  because ,  t h e y  c la imed 
t h e  T r u e  R e f o r m e r ' s  Hall, in 
w hic h  t h e  local g a m e  was  to bo 
p l a y e d  was  no t  a s u i t a b le  place 
fo r  ba ske tba l l ,  A s s i s t a n t  M a n a ­
g e r  R ic h a r d s o n  took th e  m a t t e r  
u p  in t h e  New Y o rk  Age  and a f te r  
m u c h  ag i ta t ion  t h r o u g h  t h a t  me 
d iu m ,  t h e  t e a m s  a g r e e d  to m e a s ­
u r e  a r m s  in N e w  York .  R e p o r t s  
f rom th e  M e t r o p o l i ta n  Ci ty w e r e  
t h a t  i n t e r e s t  in t h e  g a m e  was  
r u n n i n g  high.
Howard  i tes  have  a lw a y s  be l iev­
ed  t h a t  t h e  Montice l lo Clu b  was  
a f r a id  to  play H o w a r d  a second  
t ime.  So th e  m e e t i n g  in Now York  
was  as  m u c h  a vind ica t ion  of  th e  
ho n o r  of Mont icel lo  as it w a s  a 
c h a n c e  for  H o w a r d  to r e g a in  h e r  
f o r m e r  loss  o r  to  lose aga in .
N e w s  of t h e  s c o r e  f rom New 
Y o r k  is: H o w a rd ,  dd. Monticel l lo,  
17. All  we  have  to  s a y  is, “ I told 
you  s o . ” R e a d  n e x t  w e e k ’s 
J o u r n a l  for  a full a c c o u n t  of th e  
gam e.  Rah!  rail! rah!  for  M a n ­
a g e r  N ixon  and  his  qu in t .
W ash in gton  S h o e  R epair M anufactory
1907 Seventh Street Northwest
P A T R O N I Z E  O U R
A D V E R T I S E R S
N O T  O N L Y  D O
You Benefit Yourself
11 U T
Y o u  H e l p  Us
t i  U vv a  k  v  U N I V E R S I T Y  J O U R N A L
College Men Organize in 
Champaign. 111.
Prominent. Men Take Part—National 
Fraternity of Kappa Alpha 
Organized in 1909
C h a m p a i g n ,  111., Pel).  '2*.—On 
t h e  eve ni ng  of F eb .  It*, ’153, th e  
A lp ha  c h a p t e r  of t h e  K a p p a  A lp ha  
N n  f r a t e r n i t y  e s ta b l i s h e d  th e  
B e t a  c h a p t e r  here ,  t a k i n g  in the  
“ 111 i” club,  a s t r o n g  race  o r g a n ­
ization of  t h e  U n i v e r s i t y  of Il l inois.  
T h e  fol lowing I l l inois m e n  w e r e  
ini t i ated :E a r l  H. D ic k e r s o n ,E lm e r  
A. Drow n,  B y ro n  K e n n e r ,  Geo. 
Ellis, P. L. Wi l l iams ,Geo.  Dickson  
H. H. Harpol e ,  Geo. B u rn a in ,  and  
\V. .1. Pr in c e .
T h e  ins ta l la t ion  e x e r c i s e s  w e r e  
followed by  a s ix  c o u r s e  b a n q u e t  
a t  Goodal l ’s cafe,  w h e r e  m a n y  
t o a s t s  w e r e  given by th e  Ind iana  
and  I l l inois  men .  T h e  me n who 
c a m e  f ro m  Bloomington  to a s s i s t  
in t h e  ins ta l la t ion  were :  M e s s r s .  
Mosee,  A r m s t r o n g ,  Loo, I rv ine  
A r m s t r o n g ,  and  Mr .  E. W. Diggs,  
p r inc ipa l  of th e  V i n c e n n e s  Ind. 
Hi gh School.
S C U R  L O C K
F 1 N K P H  O T O G R  A P H Y
Rates to Howard Students 
‘>00 IJ Street,  N. VV.
Let your Next Pair be Walk-Overs
W A L K - O V E R  ^  
S H O E  S H O P  J H
929 F Street, Northwest
BROWN’S CORNER
T H E  H O W A R D  S H O E
A Fu ll  l in o  o f  M o n ' s  g o o d  D u r s s y  
W e a r i n g  A p j t a r c l  
G e n t s  f u r n i s h i n g s  a n d  S / to e s
Seventh and Tea Streets. N.W.
Established 1892
Stephen Lane Folger 
M a n u f a c t u r i n g  J e w e l e r
C lu b  and College Pins and Kings. C o ld ,  
Silver and Bronze Medals
ISO Broadway New York
T h e  na tiona l  f r a t e r n i t y  of  Kappa  
A lp h a  N u  o rga niz ed  a t  Blo om­
ington ,  in 1909, a t  th e  U n i v e r ­
s i t y  of  Ind ia na ,  a nd  is i n c o r p o r a ­
te d  u n d e r  th e  laws  of t h e  s t a t e  of 
Ind ia na .  T h e  A l p h a  c h a p t e r  of K. 
A. N. was  t h e  f i r s t  c h a p t e r  of a 
race  f r a t e r n i t y  to have  i t s  own 
c h a p t e r  ho u se  and  th ey  ha ve done  
a g r e a t  w o r k  to w ard  r a i s in g  th e  
s t a n d a r d  of th e  s t u d e n t .
T h e  m e m b e r s h i p  of  K. A. N. 
lias me n who a r e  no tab le  in a t h l e t ­
ics of  th e  “ Big N in e , ” as  well  as  
me n who r a n k  h ig h  in l i t e ra ry  
and ora to r i ca l  endeavor s .  A m o n g  
t h e  I l l inois  men r e c e n t l y  rece ived 
in to  th e  f r a t e r n i t y  a r e  Ea r l  B. 
Dickerson ,  who is ob ta in ig  his  A. 
I t. th i s  y ea r ,  a l t e r  t h r e e  y e a r s  in 
college: E lm er  B ro w n,  a j u n io r  in 
th e  engi  n e e r i n g  col lege, a nd  W. .1. 
Pr inc e ,  a s o p h o m o r e  who was  on 
the  va r s i ty  team  which  de fea ted  
Wiscons in in 1911. P r i n c e  is also 
a m e m b e r  of t h e  nat iona l  f r a t e r ­
n i ty  for  d e b a t e r s  a nd  o r a to r s ,  
known as t h e  Delta. S ig m a  Itlio.
T h e  m en  of both c h a p t e r s  a r e  
ve ry  e n t h u s i a s t i c  over  th e  p r o s ­
pec ts  for  a b r i l l i an t  fut u r e  for K. 
A. N.
Howard Law Men Stand Well
T h e  following a r e  th e  n a m e s  of 
th e  Howard  m e n  who passed  the  
last b a r  exam in a t i o n  of th e  Dis ­
t r ic t :  Lewis  H. J o h n s o n ,  K. H. 
Holly, Ocea T ay lo r ,  and  W. S.
I ’older .
Of th ose  t a k i n g  th e  e x a m i n a ­
tion. seventy- live  pe r  emit  of the  
co lored  p ass ed  a n d  fifty p e r c e n t  
of th e  white.
NOTICE!
T h e  annua l  formal prom of the  
Counci l  of  U p p e r  C l a s s m e n  will 
he held F r i d a y , M a r c h  2*1 h,  19153, 
a t  the  New A u d i t o r i u m  Nth. St. ,  
S. E. T h o s e  d e s i r i n g  invi ta t ions  
will p lease  s e n d  in t h e i r  na m e s  
and a d d r e s s e s  to th e  C o m m it te e  
on Inv i ta t ions .  Council  of U p p e r  
Cla ss m en ,  Howard  Un ive rs i ty .  
A d m is s io n  as he re - to- fore  will be 
s t r i c t l y  by  invitat ion.
H O W A R D  U N I V E R S I T Y
W a s h in g to n ,  D. C.
Stephen M. N e w m a n ,  President
Located in the Capital of the Nation .  
A dvantages  unsurpassed. C a m p u s  of twenty  
acres. M o d e rn ,  scientific, and  general 
equ ipm ent .  P lant worth  over one mil lion 
dollars. Facu l ty  of one hundred .  1300 
students  last year. Unusual opportunit ies  
for self-support.
The College ol Arts and Sciences
Devoted to liberal studies. Courses in 
Lnglish, M athem atics ,  L a t i n ,  C reek ,  
French, G erm an ,  Physics, C h e m is t ry ,  Bi­
o logy,  History ,  Phi losophy , and the Social 
Sciences such as are given in the best ap­
proved colleges. Address Kelly Miller , Dean.
The Teachers College
Affotds special opportunit ies  for prepara­
tion of teachers. Regular  college courses 
in Psychology , Pedagogy ,  Lduca t ion ,  etc., 
with degree of A. B . ; Pedagogica l  courses 
lead ing  to the Pd. B. degree. High grade 
courses in Norm al  ' [ ' ra in ing ,  Music,  Mani- 
ual .Arts and Domestic  Sciences. G r a d u ­
ates helped to positions. .Address Lewis BJ 
M oore ,  A. M .,  Ph. D.. Dean.
The Academy
haeulty  of ten. T h re e  courses of fomi 
years each. H igh grade prepaiatory school.! 
Address G eorge  ]. C u m m in g s ,  A. M .,  Dean.
The Commercial College
Courses in Bookkeeping,  Stenography,! 
Com m ercia l  Law, History, Civics, etc. 
( j ives  Business .and Lnglish H igh School 
education  com bined .  Address G eorge  \V. 
C ook ,  A. M .,  Dean.
School ol Manual Arts and Applied
Sciences
Faculty  of eleven. Offers courses in w o o d ­
work ing ,  pr in ting ,  dom estic  arts and sc i­
ences: tou r  year courses in Civil ,  M e c h a n i ­
cal and Lleetrical  Lngineci ing ,  and Archi-j 
lecture. Address Perry B. Perkins,  Ph. D . ,  
Director.
Professional Schools
i he School of Theology
I nteruenom inational .  Five professors. I
Board and thorough  courses of s tudy 
Shorter Lnglish courses.  A dvan tage  of c o n ­
nection with a great University. S tuden ts ’ 
Aid. Low expenses. Addie.ss Isaac C lark , |  
D. D., Dean.
The School of Medicine: Medical. Den 
tal and Pharmaceut ic Colleges
Over  forty professors. M o d e m  labora­
tories and equipm ent.  Large b u i ld in g  co n ­
nected with new F reedm en 's  Hospital, cost­
ing  half a million dollars. Clinical facili­
ties not surpassed in America. P h a rm a c e u ­
tic College,  twelve professors. Denta l  C o l­
lege, twenty- three  professors. P o s t -G rad ­
uate School and 1’ol) clinic. Address Ld- 
wanl A. Bulloch, M. D ., Dean,  F ifth and 
W  Streets, Northwest.
The School of Law
Faculty of eight.  C o u r s e s  of three years ,  
giving  thorough  k n o w le d g e  of theory and 
practice of  /aw. O ccup ies own b u i ld ing
opposi te C o u r t h o u s e .  .Address  Benjamin h . 
Leigh ton ,  LL. B., Dean, 420 Fifth Street , 
Northwest.
For ca ta logue and  special in form ation ,  
address Dean of Department.
n m »  A  K \) U N I V  E R S I T Y .) O U R N A L
University Notices
S l ' X D A  Y
Monday and Tuesday. Febru­
ary 24. 25. Seniors’ Days
Directory
B d i t o r n f  J< l l ' l i X A h . .1. Luck
I’ra.vcr Meeting. Chirk Ihill, 7 a. in. 
Bible ('lassos, .Main Building, l) a. m. 
7". M. < A.. Library Hall. ■'! p. in. 
Vespers. Rankin ('liapol. 4:.'»() p. m. 
7”. W. <'. A.. Miner Hall, <>. p. in.
Monday
D o u t s c l io r  V o ro in .  L i b r a r y  H a l l ,  8:00 
p. in.
A t h l e t i c  A s s o c i a t i o n ,  L i b r a r y  H a l l .  
8 :00  p. in.
H i b l c  C l a s s ,  M e s s a g e  o f  t h e  T w e l v e  
I ’r o p l ie t s .  M r .  W a l t e r  D y s o n .  U o o m  
2.7, C l a r k  H a l l ,  8 :00 p. m.
T t 'H SIlA Y
R e a v e r  M e e t i n g .  L i b r a r y  Ha l l .  Ii:.'!0
[>. in.
W k d n k s d a  y
B i b l e  C l a s s ,  T h e  L i f e  o f  H a u l .  M r .  B. 
H. D a v i s ,  7'. M . C .  A.  B o o m ,  C l a r k  
H a l l .  8 :00 p. m.
T huusi i ay
B i b l e  C l a s s .  O u t l i n e s  o f  B i b l i c a l  f a c t s  
a n d  H i s t o r y ,  M r .  K. M. H o l l a e d .  
R o o m  lO.'i, M a i n  H a l l .  8 :00 H. M. 
T e a c h i n g s  o f  J e s u s  a n d  H is  A p o s t l e s .  
D r .  L .  B .  M o o r e .  R o o m  212. M a i n  
Ha l l .  8 :00  R. M.
T h e  G o s p e l  in  A t h l e t i c  P h r a s e s .  M r .  
A l o n z o  S m i t h .  Y. M. C. A. R o o m .  
C l a r k  H a l l .  8 :00  1>. M.
C h r i s t i a n  e v i d e n c e s  a n d  B il l ies ,  D r .
R o z a v i a  O 'C o n n e l l .  8 .00 R. M. 
S t u d i e s  in  t h e  L i f e  o f  C h r i s t .  M r .  G.
W .  H i n e s .  M a i n  H a l l .  8 .0 0  R. M. 
S t u d i e s  in  O l d  T e s t a m e n t  C h a r a c t e r s ,  
M r .  T .  M . G r e g o r v .  R o o m  47, 
C l a r k  H a l l .  8:.'{0 1*. M.
T h e  S o c i a l  T e a c h i n g s  o f  J e s u s ,  D r .  
B. L .  P a r k s .  L i b r a r y  H al l .  8:110 P. M.
Fri day
1 V s ta  l o z z i - F r o e b e l .  L i b r a r y  1 la  11,11 p. in. 
A l p h a  R h i ,  L i b r a r y  H a l l ,  8:00 p. m.
B u r e k a  S o c i e t y ,  M a i n  B u i l d i n g ,  8:00 
p. in.
M o o t  C o u r t .  L a w  S c h o o l ,  8:110 p. m . 
S aturd ay
K a p p a  S i g m a  D e b a t i n g  ( Oub. L i b r a r y  
H a l l .  8:1.7 p. m.
B l a e k s t o n e  C l u b .  L a w  S c h o o l .
8:110 p. m.
R e g u l a r  C h a p e l  B x e r c i s e s  d a i l y  a t  
n o o n ,  e x c e p t  S a t u r d a y  a n d  S u n d a y .
On Mo nday .  F e b r u a r y  24th, 
t h e  m e m b e r s  of t h e  S e n i o r  Col­
lege  Class  o b se rv ed  ‘‘F r ivo l i t y  
Day.” 'O n  t h i s  day p r i o r  to don 
n i n g  t h e i r  c a p s  and  g o w n s  on 
T u e s d a y ,  t h e y  all r ev e r te d  to 
t h e i r  ch ildhood d a y s  and  en joyed 
th e  juveni le  s p o r t  of long ago. 
T h e  p r o g r a m  of t h e  day  c o n s i s t ­
ed of  to p  s p i n n i n g ,  rope  ju m p in g ,  
h o p  sco tch ,  a n d  s c o r e s  of o t h e r  
c h i l d r e n ’s  g a m e s .
B e cau se  of  t h e  in c le m e n c y  of 
t h e  w e a t h e r ,  the.  ma jo r  p a r t  of 
t h e  s p o r t  w a s  c a r r i e d  on in 
S p a u l d i n g  Hall,  w h e r e  all re joiced 
a f t e r  p a r t a k i n g  of  a real c h i l d ’s 
lu n ch eo n  of  mi lk a n d  c r a c k e r s  in 
t h e  d in in g  hall, in th e  r e a l  romp-  
ish  fa sh io n  of ch i ldhood days .  
T h u s  t h e  f r ivolous t i l i n g s  of  life 
w e r e  h id d en  fa r ew el l  by  t h e  s e n ­
iors.
On t h e  fo l lowing  d a y  t h e y  took 
on  th e  g a r b  o f  d i g n i t y — t h e  
col lege  caps  a n d  gown. T h e y  
in a rc h e d  in to  c hape l  to  th e  m u s ic  
of  t h e  spec ia l  in a rc h  com posed  by  
M r .  R .W.  T i b b s  fo r  th e  i n a u g u r a ­
t ion of P r e s i d e n t  N e w m a n .  T h e  
p r e s i d e n t  gave  a s h o r t  i n s p i r ­
ing  ta lk  on t h e  s ign i f icance  of t h e  
c a p  a n d  gown.
Ex-President Thirkield 
Visits Howard
On W e d n e s d a y ,  Feb.  20, Ex- 
P r e s i d e n t  T h i r k i e l d  w as  a vi s i tor  
a t  t h e  ch ape l  ex e rc i s e s .  He  w as  
rece ived w i th  long a nd  h e a r t y  a p ­
p la u se  by  th e  facu l ty  a n d  s t u d e n t  
body.  His g r e e t i n g  w a s  an invi ­
ta t ion  to H o w a r d i t c s  to come  
s o u t h w a r d  a n d  la bo r  a m o n g  th e  
people who n e e d  t h e i r  service1. 
He  s t r u c k  his  u s u a l  note,  c u l t u r e  
for  se rvice .
Rresidcnt 7'. M. ('. .7..
T . If. R a n d a l l
President Y. \Y. ('. A..
M i s s  M a d  r e  P e n n
P r e s i d e n t  A l p h a  P h i .  .1. F. R o s e
P r e s i d e n t  C o u n c i l  o f  P p p e r  C l a s s m e n .
P . F. I S u t le r
R e p o r t e r  f o r  ( P .  ( > . , ! .  C o o p e r
I ’r e s iden t-  I V s f a l o z z i - P r o e b e l  S o c i e t y ,  
A. \ Y . R e a s o n
P r e s i d e n t  A l p h a  P h i  A l p h a .
( I >. ( 'u r l e y
P re s id e n t .  K a p p a  S i  Gina.
I. R. M e rry
P r e s i d e n t  E u r e k a .  X. O. C o o d l o e
C a p t a i n  F o o t  R a i l ' r e a m .  P. M . l»ell
M a n a g e r  F o o t  Ra i l  T e a m .
F. A . T a y l o r
M a n a g e r  B a s k e t  B a l l  T e a m .
IT. F. N i x o n
C a p t a i n  B a s k e t  B a l l  T e a m ,
F. B. G r a y
M a n a g e r  B a s e  B a l l  T e a m ,
C. T .  L u n s f o r d
C a p t a i n  B a s e b a l l  T e a m .  
T r a c k  M a n a g e r .
T e n n i s  M a n a g e r .  .J.
C r i c k e t  M a n a g e r .  II
L e o N .  S y k e s  
R . F. B e a m o n  
I). M c L e n d o n  
. A .  W i l l i a m s
F d i t o r  H e r a l d .  X . <). G o o d  lot*.
P r e s i d e n t  o f  Y. P. T .  l \ .
M i s s  M. A . R e d d y
P r e s i d e n t  C o m m e r c i a l  C l u b ,
B e n j .  .1. T a y l o r
D i r e c t o r  o f  t h e  B a n d .  P r o f .  D o u g l a s s
P r e s i d e n t  D e l t a  S i g m a  T h e t a ,
M i s s  M y r a  L. D a v i s
J ’r e s i d e n t  A l p h a  K a p p a  A l p h a ,
M i s s  N e l l i e  M. (v>u u n d e r
P r e s i d e n t  A t h l e t i c  A s s o c i a t i o n ,
F. M . A . ( ’h a n d l e r
P r e s i d e n t  A t h l e t i c  C o u n c i l ,
D e a n  K. M i l l e r
D i r e c t o r  G le e  C l u b ,  A. H. G r a n t
O m e g a  P s i  P h i  F r a t e r n i t y  H o u s e ,
UM>7 :*rd. S t .  N. W .
A l p h a  P h i  A l p h a  F r a t e r n i t y  H o u s e ,
1M47 G e o r g i a  A v e n u e ,  N .  W .
C O T R E L L  & L E O N A R D
Ma k e r s  ok
Caps, Gowns & Hoods
to tlie A m er ican  C o l­
leges a n d  Universi ties  
f rom  the Atlantic  to the 
Pacific.
Class Contracts a Specialty 
A L B A N Y ,  - N E W  Y O R K
Naturally
I n  m a k i n g  u p  b lo nde s  a n d  b r u  
n e t t e s
’Tis  plain to see  
T h e  b e a u t y  d o c to r  of ten  g e t s  
A  h a n d s o m e  fee.
Full Dress and T u x e d o  Suits
I OR HIRE
O N E  D O L L A R
J U L I U S  C O H  E N
1104 Seventh St. N. W . Phone North  362#
